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D E L A P R O V I N C i a D E L E O N 
APV2RTBNCIA OFICIAL 
liitffe q u 1M BtM. AIMMM y 8 t m -
:itiéM iuii*M IM aimtrM M BounlM 
V» MtMpeatu t i díitrito, Uipendiia 
«M H *)• u « |aapln n «111(10 4t m -
matk», dradtptmuMoikuta el rwi-
«t «al mtawi i lci into. 
: LM BMrttulM n idute *• eoaiimr 
! « S « u m m > ftelMeíon&du ttdnada-
wato, p m n « x u d u a u M s , f u <i«k«-
t i »m)f «UM naU «í«. 
SB PUBUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
8* i nu l t o u 1* ComMul» *• la BipatMlón jrtTÍnciil, > e n t n f 
M t u einesuta oíntünot ti frimtrtr», « h o yatetu «1 Maaitn j ([«iaw 
pttttu «1 alia. * 1M MrtifBluMt pandi i al uliaiUr la inmripaiaa. LM 
ptaMdttaaia dalaaapltal, M kai i ipcr libraaaa «•! S i n mitM, a l a i -
iltodMM IAONUM ea l u naaiiMiaBM da trip«tra, j 4a¡c»«t»t« f t t la 
frauida da pawta qaa nnl ta . l i a «aMripoiaae» atraaadw •• cakraa m 
auu&to prMMráiaML 
Loa ATUtaalaataa da tata praTiaeia akaaaitiB la naeripeita «aa 
aneglo a b taaala limita aa «¡Malar da la Caauiito aranaaitl onMieada 
as 1M nimaiN de «ata M U T M ^a faaka 3» j í e <e «aiam>ta i f 1N)>. 
Lea Jufadwaaniciaalaa, ala difilaaita. 4iai pantaa al a i» . 
Ntearo analta, Taiatíaiaae «ÍBtüaoa da paaata. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa diapuaialonaa de laa anteridadae, excapta las qaa 
aeaa a iaataaeia de parta a* pafen, aa iaaertarán oft-
cialaiaata, aaíauiae eiialfBi;r.aaai>ei«efaéarai<ata al 
nrrielaaacieaalfaadimaaada laattianas; lo de in-
teréá particular pMvia al pkzi adalaátada de Taiate 
iéatiaaea da paaeta por cada naea da iaaerciéa* 
Laa aaaBcioa a aue kace f^ feraaeia la ciraolar de la 
Ceiaíaida previaeiel, fecha l í de diciembre da 1905, ea 
eeaaplijBieaté al aéaarde'de '.a bipataaida de 20 de no-
vfeiaare'de dielia'aftat y caya"eireálar'lia aide publica-
da aa'lea *<iu(Ti»as •nciALaa de»»y « < • diciem-
bre ya «itido, te aboaaráa eea anvglo a la tarifa que 
ají mfáaioaadja BoLaliaas ea infartp. 
PARTE OFICIAL 
PRESIDENCIA i 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
& M . •) Rey Don Atfonio XIII ' 
(Q. D, Q.), S. M . la Rabia Dalla ; 
Victoria Enganla y SS. AA. RR. «I . 
Principa de Aitwiat • Infanta*, con- ;' 
lindan tln r.otadad an tu Importante : 
Da Igua! bauaflclo dlifralan laa 
torrtit ptriotas da la Angntta Raal 
PaMIIIa. 
{Omut* del día S de majo de 1918.) 
DON BENIGNO VARELA PÉREZ, 
QOBERNADOR CIVIL DB BST A PRO-
VINCIA. 
Hago nber: Que D. Joié Labayaa 
AWín, Dliectcr técnico, y anrapre-
Mntacldn da :1a Comlaldn delegada 
da lai Socladadat tElactrlclita da 
Ltdn» y «Ledn lnd»>trtel>, aolldta 
ampliar al tendido eléctrico da Tro-
balo dal Camino por al camino rural 
da anta pmblo al Aarodromo y al 
de la Virgen, para dotarla* de alam-
brado y fuarxa motriz. 
Y da conformidad can ledlipnatto 
en el arlfcolo 13 del Rtglamtnto 
aprobado an 87 de marzo da 1910, 
<• ebre un plazo de 30 día* para ad-
millón de raclemadonei ant* la* 
Alcaldía»'da San André* del Riba-
nado y VaWerde de la Virgen, o en 
I " Jefatura de Obras Pública* da la 
provincia, donde la hullará expneata 
al púb'lco al preyacto que ilrv* de 
ba»e a eita expediente. 
Ltdn86deabrilde 1933. 
Benigno Vareta 
nada £** A m i f í , alta an término 
da Oftonaga, Aynatamlento da Ma-
tallana. Hace la dadgeacWn 4* la* 
eitadaa cnatra pertenencia*, an la 
forma tfgutaate: 
Salomardcomo punto departida 
al Angula SB. da la mina «Maree-
de»,» ntim. S.757, y daade él »e ma- . 
dirán906 metra* al N . 18* O., y *a 
colocar* la 1.* ettaca *cbre el da- ; 
«alo NE. de I * citada mina «Maree- : 
de*:» de éata MO metro» el E I f 
N . , la'Ü»; de é iU M0 al S. 18*E.. 1 
la 3.*, y da éi ta con ¡¿00 al O. Ifl* 
S., le llegaré al punto de partida, 
quedando cerrade el perímetro de 
|at pertenencia» aolicitadat. 
Y hablando hecha comter aate be 
tenuwdo « i t tiene reallaado al da-
pMto prevenido por la ley, «e iba 
jMñiltldo'dlcha-ioIlcItad por decwto 
•el Sr. Oobemador, »tn pertulclq da 
M I N A S 
DON MANUEL L0P8Z-D0RIGA, 
INGENIERO JBFS DBL DISTRITO la-
MERO SB ESTA PROVINCIA. 
Hago «abar: Que por D. Padro 
Gómez, vecino de Lafin, le.hapre-
tentado an el Gobierno dvil de u t a 
Provincia en al día 8 t del mea da fe-
Maro, a la* nueve hora*, un* wJHcl-
tud de ragiitro pidiendo cuatre' per-
tenencia* para la mina da hulla 11*-
Lo que *e anuncia per medio-det 
praseate edicto para flae'en el lér-
minodaiiatantatdlaa.tawitadasdvi-
d» n feeha, peedan weeentar *« fcl, 
OoMeno Ovil » I I opoelclMm le* i 
eaaae coaalderawn - con mocita al 
todo o parta .del terreno spllcfíado 
ieedn prealana^l a r t . M da la Ley. 
El expélante tlaaa al ndm. 7.180. 
lieén DO da abr i l da IBM.— 
M. U p t t D é r i g : 
\ • 
Dea Paderlaa Iparragulrre Jiménez, 
i Stcratarla de la Audiencia pro-
! «Indal da Leín. 
¡ Certifico: Que en el alarde verifi-
cado el día 18 del actual, hamldo 
comprendida* la* cauta* que a con-
tlniacld* i * dirán, ai l cerno lo» ju-
rado» que por torteo ha correipon-
i dldo conocer de laa mlinta», cuyo* 
¡ nombre* y Vecindad»», por pantldo* 
i Indicíala*, también *a expreaaa a 
i conilnuaclón: 
¡ P a r t t d * Jud ic ia l < i « M a r i u i < l e 
P a r a j e » 
Cauta per roba, centra Manuel 
Blanco y dea até*, teflalada para al 
: día 18 da mayo prdxlmo. 
Otra, por bomlcldl», contra Lo-
renzo González y airo, tetltlada pa-
ra al día l t d a l mltmo mayo. 
! i JURADOS 
Cabezas IU f«mil¡* y vecindad 
Eloy Alv»rezrde Villabandfn 
Signado Quintana, da La VelUJa 
Íuari Biaz, de Paladín laldomar* Alvantz, de Coipedal 
Garcllaio Cretpo, de Vllláollnó 
Gabriel Si«z, de Vaga deP»i;/o» 
Valentín AlVarez. da Rlstcuro 
Jaén Omrlo, 4a Ponjoi 
Ufbaao Fernández, de Clralalea 
Penjemla Alvaraz, daPonjo» 
Grirnián Quintana, da Barrio de ,|a 
Pniante 
Manuel Alvaraz, da San Martin 
Antanlo Ganzálaz, de Afiaga da 
Abajo 
Prancltco Gercla, ^ * San Emiliano 
ContUntln* Díaz, de Palacio» 4*1 
•.SU " 
Julián Farnándoz, da MIHara 
Ubaldo García, de Bonalla 
Melchor Baltrán, de Folleto 
Gregorio de la Fuent», de Sutafte 
Manual AlVaraz, de Can^tmu^la 
CapaeUudet y vecindad 
Plorantlno Garda, de Saliente» 
Manuel Alentó, de Terr'karrie 
Aatonlo Alvaraz, d* La Utrera 
Fabián Sabugo, da Clruj»!*» 
StWader Moián, da Lo* Sarrios 
Sevarino Plórtz, de Robledo 
Joaquín Hidalgo, da Pino* 
Lerenzo Dliz. da Vlllarredrlgo 
PÍO Sabugo, de Sota* 
Felipe AlVaraz, de Portille 
Feílp» B ai González, de Peafo* 
Jeté González, de PaladO* 
Sanllsto Suárez, &r Mlfltra 
Sixto González, d« Villar 
Ella» Garda, da Torribarrla 
Jo»é Gonzálaz, da Sutafia 
; SUPBRKIMBRARIOS 
Catezas de familia y vecindad 
Primitivo Blgnco, da Leda 
Francltco Egulzobal, de Idem 
Felipe V»g», de Idem 
Angel Diez, da liem 
Capacidades y vecindad 
'Mariano Valladar»», de Ledn 
Gonzalo Llamezere*, da Idam 
Y par* que coñete, a lo* elacto* 
de) articule 48 de la ley .del Jurado, 
y pare tu láaerddn en el BeLBrlN 
OFICIAL de la provincia,.expida la 
pratante, Vitada por al Sr.' Preiiden-
te y tallada con.al d» aita Audlen 
da, an U ó n a t é da abril da I K & . = 
Federico Iparragalna.amV.^B.*: El 
Pratldante, Frote* Ktdo . 
AYUNTAMIENTOS 
Altaldla cpnstitueiona: de 
Vefágaemada 
L t t cuenta* municípale* de eite 
Ayantamlfnti*. rendida* por al Al -
calde y Dapetllarle, corretpohdlen-
te* al alio ipijM'ÜO y per/oda de am-
pllscldn, ta hallan de raaniflatto en 
ta Secratarfa de /«¡te Ayuntamiento 
par término <|a quince ^la», par» oír 
reclamaclonM; puot patado dicho 
«lazo ne talán admitida». 
Vegaqaamadá 27 da abril de 1925, 
El A'oilda, Dlonltia de Juan. 
Aleetdia etnsHtueienal de 
Cabillas de Rueda 
Stgún me participa al vecino de 
Vega de Menaitwle, Santet Sán-
chez, de atte Municipio, al día 82 dal 
actual la dataparacld del patto de 
dlcbo-puebla, ana yegua de tu pro-
piedad, de lat tanaa tlgulentci: Edad 
6 alie», pelo ceitaflo, alzada S cuar-
ta* y media, tata* pertlcularci Z y 
£ en la pata derecha y estrella en 
(afrente. 
Se rutga la entrega an dicha A l -
caldía,donde *• abanarán »ut gar toz. 
Cubllla» da Ruada 30 de abril da 
1985.—Vicente Gaidii, 
Alcaldía constitucional de 
Valdepolo 
Se hulla axpuetto al público an 
etta Secreiarla per al plaza dn quin-
ce dial, al reparto tobra la* carne* 
y bebida*, formado por *»t*' Ayun-
tamiento para cubrir al déficit 
dal pretupueilo para el presante 
aflo y para qua lo» contribuyente* 
pratanten la* reclamación»» que 
crean |u»ta* 
Valdepolo 85 da abril de 1923 — 
El Alcalde, Juan Sala». 
JUZGADOS 
Cédala de citación 
Santamaría Blanco (Angel), doml-
cllado ¡illlmumeiite en .Soto de lo* 
Ir.f.ir.tei (Aituiiai), hoy en Ignorado 
paradero, t i bien ta le»upcna traba-
jando en una cantara án 'etta pro-
Vinel?,da L»án,, comperacerá el día 
nueva.en (o* aitrádo» de.la Audlen-
la del fafeMdo León, a lat diez 
jora», para declarar coma letUgo 
en el Juicio óial de ceutat Inttrulda* 
por hurt* eoirtra-3«<tmdo MIIMS 
Lormzo 1 cuatro n i i ; bajo leí apw-
clblml«iito»d»L»»»l no ¡o WrHIci. 
Ponfiriadi 2 da m»»o da 1923.— 
El Sicrttarlo, P. H . , DaiMarlo U l -
ntz. 
Dan Dlanlilo Hurlado Marino, J a n 
mnnlclpil raplanta da atta ctndid. 
Higo I>I>H: Qaa an al Jaldo «tr-
lial da qu» >• h»r* mérito, racayd 
»». t«ncla, cojo ancabizimlanto y 
parta dlipotftlVa, dleaa: 
€Ser>tencia.—2nt. O. Dlonlilo 
Huitirlo, D. Primitivo B anco y dan 
Buitaqulo Barma|o.=Bo la ciudad 
d» León, a »l»t« de abril da mil na-
«aclantoi velntltréi: «lila por al Tri-
buna) municipal al prac«danta jaldo 
verbal civil, caiabrada a Instancia da 
D. Ruparto VarflAi Zsmara. Procu-
rador, an nombra da O. Tlmotao 
Pentnhz, «aclna y dal camarclo 
da aita plaza, contra O- Antonio 
Mirifn Gírela «•ciño y del comar-
do da Llanas (OVlada), sobra pi fo 
da dotclantai ochanta paiatai jr no-
V«nt!i y «lata céntimas, y cestai; 
Filiamos, por unanimidad, <u»ía-
bnmoi condanar y candanamoi, an 
nbaUfa al damandado O- Antonia 
Martín Q arela, al pagoda las des-
cl-ntai ochenta patatas y navanta y 
slata céntimoi raclamadat y an las 
coslai dal juicio.—A.f, dtfinltlva' 
menta (uzganda, la pronunciamos, 
mandamos y flrmamas.—Dlonlilo 
Hurtado.—Primitivo Blanca.—Cus-
taoulo Btrmejo.» 
Cajra santancla fué publicada an 
al mluno dl.i. 
Y para iniarlar an al BSLBTIN 
OFICIAL da asta provincia, por la 
rtbíMit dal dtmandnda, expide al 
pra-.ant» an L t i n , a nueva de ebrll 
de mil nnvtdento* V«lntllré«.=»Dle-
n l i lo Huríada.—P. S. M . : Prelldn 
Blanco, Secretarlo suplanta. 
.Don Francisco Mancaba Larana, 
Juez municipal do Vagas del Con-
dada 
Haga sebsr: Que por renundadal 
prepMnr.'o.sa billa vacante la plaza 
de Sjcrstarlo de « a t e Jazgída muni-
cipal, que se ha de proveer con arre-
glo n lii dispuesto «n In ley orgánica 
<IAI Poí*r Judldxl y Reglamento da 
10 A* tb.-ll da 1871,'daatra del plezo 
«e qulnca dial, a contar detde ia 
pubiicacldn dal presenta edicto an 
a! BOLBTIN OFIOAI.. 
La* aspirantes dtbí r in remitir 
con 'a ücllcltnd: 
1. a Canilicaclón de nacimUnto, 
2. * C«rllf lección de buena con-
ducta. 
3. * Cortificaclda de examen y 
«prebaclón a q«e el R -glamsnto se 
r<flar« u otros documentes que 
ncnáltf n i u nptHud y pr*f arénele. 
Est« término municipal consta da 
unos SCO vaclKOi y el Sacrittarlo 
percibe «elemente los derechos de 
trzncel. 
\egBS del Condado 15 d» ebrll da 
1923 —Ei Juez municipal, Francisco 
Mitncebo. 
ANUNCIOS OFICIALES 
SUBASTA DE INMUEBLES 
CONTRIBUCIÍN TSR8ITORIAI. 
J . " ai 4.° frimestr» de 1921« 2S 
Don Prenclice Robles García, Re-
cnudador de la Hacienda an ía 
segunda zona da Sfhrgón. 
Hagn J ibtr: Que en el expediento 
que Instruyo par débitos da la can» 
trlbucldn y trimestres arriba axpre-
sadei, se ha dictado con lachi 8* da 
abril, la «(guiante 
'Providencia.—habiendo sa 
tislacho los deudores que a continua-
dda se expresen, sus descuMertof 
can la Hacienda, ni pedido realizarse 
los mismos per al embargo y venta 
de bienes muebles y semovientes, 
se acuerda le enajenación en públi-
ca subasta da les Inmuebles' perte-
necientes a cada ano de aquellos 
deudores, cuyo acto te Verificará 
bejo mi presidencia al día aleté de. 
mayo, a las doce del día, alendo pos-
turas admisibles en la subasta, las 
que cubran las dos terceras partes 
del Importe de la capltaltzaddn.» 
Notiflquese eata providencia a los 
Interesados y ar.úncltse al público 
por medio da adictos en las Casas 
Consistoriales ysltlos da costumbre. 
Lo que hago público por medio 
del presente anuncio; advlrtlendo, 
para conocimiento de los que deseen 
tomar parte en la subasta anuncia-
da y an cumplimiento da la Instruc-
ción vlgtnte: 
1.* Que los bienes trabados y a 
cuya enajenacldn se ha de proceder, 
son los expresados en la raladón 
que consta an esta anuncio. 
2 * Que los deudores o sus caa-
se-habltantes, y los acreedores hi-
potecarlos, en su caso, pueden l i -
brar las fincas hasta el Htomento de 
celebrarse la subasta, pagando al 
prlndpal, recargos, constas y demás 
gastos del procedimiento. 
3. * Que los títulos de propiedad 
de los Inmutbles, están de mani-
fiesto «n atta iflclna hasta el dfs da 
la cslebredún d« aquel seto, y que 
los llcttadores deberán conformarse 
con ellos si los hubiere, y ns tendrán 
derecho a ex'glr ningunos otros que 
loa presentadea. 
4. * Que será requisito Indispen-
sable para tomar paria en la suPas-
ta, que los llenadores depositen pre-
viamente en le mesa de la presiden-
da, al 5 por 100 del Valor liquido da 
los b le ru que Intenten rematar. 
5. * Que es obligación del rema-
tante entregar en el acta n diferen-
cia entre el importe del depósito 
canstltuido y el precio de la adjudi-
cación; y 
6. * Que si hecha éita no pu-
diera, ultimarse la Venta por ne-
garse el adjudicatario a la entrega 
del precio del remate, se decretará 
la pérdida del depósito, que Ingre-
sará en las arcas del Tesoro público. 
Disignaeidn de ¡as fincas 
De la propled-d da D. BuanaVtn-
tura Mufles, se venda una lltrra en 
término d* Santo Cristina, a Carro 
la Horcada, hnce 14 i r t»s y 9 cen 
tMreai:linda O., otra de Víctor Qon-
zíl«-z; M . , Braulio Rodríguez; P., 
Q^brlal Centeno, y N. , Pescaslo 
González; tonda en 80 pésetes. 
Va'or p»ra la subasta, 52 pesetas 67 
céntlmes. 
De le propiedad de D. Fermín 
Aloma, v«dno de Santa Crlutina, se 
venda una tierra a C: rre Morales, 
hace 14 áreas y 8 centiárea»: linda 
, O., Miguel González; M. , htrede-
i roa de Ignacio Rodríguez, Vecino da 
Fuentes, y P., Víctor Pillán; tasada 
enSO pesetas. Valor para la subasta, 
52 pesetas 87 céntimos 
Olra tierra, a Pczaco, haca 28 
áreas: linda O., FroHán Santa Mur-
ta; M . , camino de MMallana; P., 
i Gabriel Centeno, y N , , Jada Casa-
do; tasada an 120 pesetas. Valor pa-
ra la subasta, 106 pesetas 40 cénti-
mos. 
Olra tierra, a Carra-Vlllamoratlal, 
haca 16 áreas 57 centláraas: linda 
O , y M . , Rosalía Cascallana, y P.. 
Marcelino Pantlgose; tasada an 240 
pesetas. Valer para la subasta, 180 
paaetas 66 céntimos. 
Una casa, en el casco de Santa 
Cristina, a la calla da ta Plaza, con 
al n . ' 162 del registro fiscal: linda 
per le derecha, Etteban Rodríguez; 
Izquierda, Víctor Pillán, y espalda, 
callada la Amargura; tasada en 195 
pesetas. Valor para la subasta, 82 
pesetas. 
De la propiedad de D. Bartelemé 
Luengos, Vecino de Malellena, aa 
venda una tierra en Matallans, a tras I 
Luttro, hace 14 áreas y 9 centláreat: 
linda O., hsraderos de Miguel Cue-
to; M . , Cosme Cueto, y P., Isidro 
Lozano; tasada en 56 pesetai. Valor 
para la subasta, iS pesetas 55 cén-
timos. 
Otra tierra, a las Carnazas, hace 
18 áreas Ai centláraas: linda O. y 
N. . Basllla García; M . , Felipe An-
drés, y P., birederos de . Cosme 
Cuete; tasada en 50 pesetas. Velor 
para la subasta, 55 pesetas 33 cén-
timas. 
De la propiedad da D. Bruna Pan-
tlgoso, Vecino de Maiallane, una 
tierra an Matalfoaa, al camino de 
Pontanll, hace 56 árant M centl-
áreat: linde O., Prollán Santa Marta; 
M . , camino, y P. y N , herederos 
de Marcelo Casado; tasada en 600 
pesetas. Valar para ia subasta, 4C0 
pesetas. 
De la propiedad de D. Félix Pa-
traña, Vecina de Mataliana, sa Vende 
una tierra, en Mataliana, a la aends 
Barréeles, hnce 18 áreas y 78 cen-
tláraas: linda O.. Tomdi López; M . , 
senda; P„ Aitonlo Mantillo, y N . , 
SeVerfeno Cueto; tasada en 160 pe-
satas. Vulor para la subasta, 1C6 pe-
satas y 67 céntimos. 
De la prapledad deD Miguel Gra-
nados, Vecino de Mataliana, se ven- f 
de una tierra en MataMana, a Valde- ¡ 
noria, hice 14 áreaa y 9 centláreat: 1 
linda O., bodigas; M. , herederos de i 
Bonifacio Santa Marta, y P. y N , i 
Tomás López; talada an 140 pete- ; 
tas. Valor para In subasta, 93 pasa- $ 
tos y 55 céntlmes. s 
De lo pmphdad de D. Isidoro Ro- t 
dríguez, Vecina J« Alvíret, se Vsnde í 
una tierra, en Santa Cristina, a La | 
Mata, hace 14 Areas y • centlfirein: { 
¡Inda O., Vdile; M. , P. y N , B*r- j 
nardo Santos; «asada «n 320 pete- > 
tas. Valor para la subatta, 213 pe- i 
setas. ? 
Da la propiedad de D * Jomfa Ca- '• 
sado, vecina Ce Castrot!«rra, ta i 
Vanda una tiJira, en Santa Cristina, • 
a La Mata, hoce 18 área» y 78 cen- •: 
5 tláreas: linda O. y P., Itldoro RodrI- <, 
i guez; M . Julián Qsnzálnz, y N , ; 
| Psicatlo Gonzilez; tasada an ICO í 
I pesetas. Valor parn la subasta, 63 , 
| pesetas y 37 céntlmes. ; 
¡ Htrederos de O. Manuel Pérez, 3 
* Vecina de Csstrotlerra. se Vende una : 
1" tierra, en Santa Cristina, » las Pe- ; (trigueras, hics 18 áreas y 72 c*ntl- ' „ áreas: linda O., herederos dt Gre- ' 
gorl»; M. , Félix Rjmos; P., herede- ' 
roí da Norberta Casado, y N , he- ': 
rederos de Franclico Chico: tasada 
<¡ en 200 pesetas. Valor para la subas- •' 
; ta, 133 pesetas y 33 céntimos. 
> De la propiedad de D, José Rodrí-
guez, vecino de Cattrovtga, se Van. 
de una tierra, en Santa Crlitlna, e 
las Ejas, hace 88 áreas y 18 canil, 
áreaa: linda O . Bernardo Santoi; 
M-, Maximino Pastrana,y P., Agus-
tín González; tasada an 140 pata-
tas. Valor para la tobasta, 95 pe-
setas y 55 céntimos. 
De la propiedad de D. Pedro Ga-
go, vecino de CastroVsga, sa «ande 
una tierra, an Santa Cristina a Val 
de los Crbordo», hace 18 áreas y 78 
centiáreai: linda. O., hirtdsros da 
Maximino Pastrana; M . , Nicolás En-
cina; P., Vicente R.villa, y N . , Juan 
Rodríguez Faraándaz; tasada en 200 
pesetas. Velor para la subasta, 133 
pesetas y 35 céntimos. 
De la propiedad de la Viada da 
D. Narciso Mlllán, vecina de Castro-
Vsga, sa Vende una tierra, en Santa 
Cristina, a ValdeorWa, hice 14 áreas 
y 9 centiárens: linda O , María Gjq . 
zález; M . , Francisco Martínez; P., 
Teodoro CastaReda; tasada en 180 
pesetas. Valor para la subatta, 120 
pesetas. 
De la propiedad de D. Manuel 
Batlot, Vadno de El Burgo-Rjnero, 
se vsnde una tierra, en Santa Ct l i 
tina, a Carr» Pallares, h.ca 23 áreas 
y 50 centfáreat: linde O., Aurailsna 
Pastrana; M .Ellas Gallego; P., ca-
mino, y N. , Marcos González; lata-
da en 160 patetas. Valor para la su-
basta, 106 pesetas y 67 céntimos. 
De la propiedad de D. José da la 
Futntt,Vecino de Pontanll, se vends 
una tierra, en Mataliana, a tras Lu-
lero, haca 11 áreas y 85 contlársas: 
linda O., Cirilo Santa M .rta; M. . 
Lucio StndoVil; P., Jtremlaa Loza-
no, y N . , Valentín P/leio; tasada en 
180 pesetas. Valor para la subasta, 
120 patatas. 
De U propiedad de D. Manual 
Cuevas, Vecino de Pontanll, se Vsn-
de una tierra, a Carra-Morales, hret 
9 áreas y 58 centláreas: linda O., 
Maximino Pastrana; M. , Víctor Pi-
llán; P.. Jacinto Guaza, y N . , Nica-
medet Santa Marta; tasada en 200 
pesetas. Valor para la subasta, 133 
patetas y 35 céntimos. 
De la propiedad de D. Ignacio Ro-
dríguez. Vecino de Fnentes, sa Van-
de una tierra, a Cerra Mcrafes, hace 
9 áreas y 36 centláreas: linda O , 
Miguel González; M . , Dccgraclss 
Martínez; P., Víctor Plflán, y N., 
Atanasío Gillsgo; tasada «n 180 pe-
setas. Valor p«ru la subasta, 120 p>' 
setas, 
Olra tierra,a la v g i , hica 9 áreai 
y 36 contiarias: HnJa O., pradoi; 
M„ Casilda Rodríguez; P., ragusro 
da presa de prados, y N . , Nlcome' 
das Santa Marte; tajada en 240 P» 
setas. Valor para ia cufatte, 160 pe-
aotas. 
De la propiedad da O." Grígorla 
L4pcz, Vaclna di Q n jateja, «a na -
d i una tlerru, a la Valáevlü», luc» 
14 áreas y 9 centláreas: ¡ind.? O-, 
Angel Pantigoso; M. , Wtcomed** 
Santa Msrta; P., Juana González; 
tasada en 249 pnistas. Vu|or pr.iz !a 
subasta, 160 petetoa. 
Da la propiedad d» D 'Paula Cas-
callana, Vecina de Grajalcjo,s» Ven-
da una tierra, a l-.s Carnazas, hic' 
18 áreas y 72 centláreat: linda O f 
N . , Nicolás Qonzálaz; M . , M»ree'l-
no Lozano, yP.,send.<!; Us"á¡¡tn 
260 pesetas. Valo- para U aubsita, 
175 pesetas y 53 céntimos. , 
Da la propiedad da D. Ma<"">'l 
Mencfa, vadno de Qrafleras.sa van-
de una tltrra, en Santa CrHtins, » 
It Cftoa, Iwct • 4rMi 130 CMlt-
<r*ar. I M * O., F«enrío CMUR*-
i * ; M . , Mamtil S»«tat ; P., Bllai 
GjllaS» » N . , Ana»! PantlgiJio; ta-
tala »n 590 fcattaa. Vítor para la 
tubatta, 2SS patatal y 33 céntfmoa. 
Da ) • propladad i t O ClprUne 
da la Puanto, «adne 4a Matadaón, 
lavanda ana tierra, al entina aa 
Síhigún, kac* 18 «raaa t 7< canil-
imai: linda O , Patean) M«rt<n»z; 
M , Juilíu a o » i » . t í ; P.. Víctor Pl-
Mn, y N . camina; talada « i 4W 
patitas. Valer para la ubaita, 180 
patatar. _ _ 
D ' ¡B propladad d* D, Pranclico 
Sandoval, «»cl«o da Matada*», • • 
Vsnda nna llerta barcltlar, • Carra-
Momsifri». b>ca 14 áraat > • tan-
t l i rai t : ¡Inda O., Namaslo Alonio; 
M., Marcoilnn Pantlgai»; P-, Ana»! 
P»rtlgo»o, y N , camino; tarada an 
340 pcs»taa. Víilcr pura la lufcuta, 
2S6 patata» y «7 céit'mof. 
Oír» ttarm, a IOI Barínej tnev 
h<c» 14 «na* y BcaMliraat: linda 
O., M. f f., Anf«l Pantlgato.jN., 
Slna»Ic SaadiV-; taaaía an 180 pa-
tatal. Vn'or pera la aubatta, IC* p«* 
iota»y67c4nHmot. 
De ta propiedad da D. Vicenta 
Sillo, v-ídno da Matodeón, *a «en-
de nns tierra, tn t - t «IHa, a In aenda 
loa Obttpoi ' t i re* 13 ireaa y 71 cen-
tlárea': linda O., Virgule André»; 
M. y P., h«ad«ro« de R»<iia Tre-
pare; tetad» en 1*3 patatal. Valor 
para la tubatta, 66 pateta* y 67 
céntimos. 
D» !• propiedad de D. Pldal Par-
néndiz «c lno da Mayorgi, »« 
de ana t l ' i ra un Mstailma, • las C i -
mir»t. h i c 18 *r«a< 71 centláreas: 
Iln4a0. y M , Tomí í Lápaz, yP . . 
cambie; lanuda en 180 patetaa. Va-
lor pera ¡a sub.ntti. 120 potóla». 
Otra tl«rra, «I mlimo tltlo. hice 
14 droat 0 contld'ett: ll»dj O., ca-
mino; M. , Tomía López; P., regae-
re, y N. , Matla B.Ktamantc; tanid» 
en 180 peiat««. Valor p a » latubat-
ts, 120 patetas. 
D» la praplednd do D. Manael A!» 
Variz, vtclno da San P«dro, te yen-
do una tlirra, a lat Sarna*, hace 18 
ireai 72 csnlldrai»: linda O., Petra 
Cueto; M , J«tdi Catado; P., sanda 
da lat Q ilntanai, y N . , Qumartlndo 
Martliwz; tasada en 160 patetas. 
Valor para ¡a ttibuta, 106 patetas 
87cép.tlmc». 
Oe ia propiedad de D. Víctor Lo-
zano, v*dfle d i Ssn Padre, te «in-
d i una tlam-, a Ut Sornas, hice 37 
áraat 44 c«nttAr«ei: linde O , Juan 
Antonio Sant» Marta; M. . J a t í t Ca-
tado, y P tend» d* IBÜ Qulntanat; 
tajada en 540 pes'lai Valor para la 
jubntíí!, 227 p r n l a t 67 céntimos. 
De ¡a prcpledad de O Narbarto 
Santos, vecino d» S-m Román, «e 
vindij un-, vift i , h-'y tierra, «n Sjnla 
Crliliiia. a Vaidiluba h9c« 18 áraa» 
72c«^tiá;'t'ns: linda O , Qll Alomo; 
M, , P. y N. Marcelino Pantlgato; 
\3t3it1 en 200 petetni Valor para la 
tubajta 133 ;)o*tt-> 33 céitlraot. 
Otra tierra, en Miita'lana. a tras 
Luteic, h'C« 14 Arsat 9 cant'íreat: 
Jinda O. y M . , Nlcolát Prieto, y P. 
y N. , Satarnlim Martínez; tatadaen 
160 pttKias. Valor pora la subasta, 
106 peictAt 67 céntimos. 
Otra, en Idem, « Vaibarrot, hico 
9 ánsis 36 c<tt;tl*r<!RV. linda O., fin-
cas panlcuiüres; M , Valentín del 
Canto; P., «alie, y N , Brnno Pan-
tlgoto; tatadaen 120 ptsataa, Valor 
tar t la subasts, 80 poseías. 
Do la propiedad de O. Pedro Cas-
tro, vecino de Son Román, so «onde 
ana tierra en Mátallené. a las Carro-
zas, hace 48 áreas 30 cahtláraas: 
lindo O., heredorea da Polonia Cue-
to; M . , Patena) Martínez; P., senda 
perdida, y N . , TomáiLopez; tetada 
«n 760 pautes. Viler pare la tubat-
ta, IC6 patelat 67 aínllmot. 
Da la propiedad de D. Ellas Santa 
Marta Qjl l igo, « idao de Vlllamora-
tlel, se «indo una tlirra al eamlno da 
Pontanll, haca 28 áreas 18 cantl-
áreat: linda O., P. y N . . raguara, y 
M . , camino; Usada en 240 patotat. 
Valor para la subasta,'160 patatas. 
Otra tierra, al camina de. Santa 
María, baca 84 ár ia i 84 centláraas: 
linda O., Domingo González; M . , 
camino, y P. y N . , Tomát Ldpéc; 
tatada en 610 petiUs. Valor para la 
subasta, 496 patetas 67 céntimos. 
De la propiedad de D, Boatfaclo 
Rodrlgaez, «oclno do Vlllamoratlel, 
so «ende nna huarta an Matallaha, 
al cementerio, hice 4 áreas 18 can-
tláreat: llnd» O., carntora; M . , 
Doograclat Parnández; P., Pascual 
Martínez, y N . , Slneslo Sandeval; 
Usada en 200 petetaa, Valor para la 
subasta, 133 pesetea 30 céntimos. 
Otra tierra, on Mata'lana, a la tan-
da BartMles: linda O., Maximino 
Pastrana; M . , Pudro Barriantoa, y 
P. y N-, tanda; tatada on 240 peto-
tas. Valor para la subasta, 180 pa-
satss. ü 
Oo (a propttdad de D. Pranclsco 
Bicadiro, ««tino da Vlllamora He!, te 
«ende ano «lita on Mataliana, al ca-
mino de Santa Cristina, hace 16 
área»: linda O , camino, y M . , P. y 
N , , Tomát López; tasada en 160 po-
sólas. Valor para (a tubatta, 166 p » -
setas 40 céntimos. 
Otra.al misma sitio, h ice 18 áreas 
7ícentl í r ia«: Iluda 0 „ Miguel Ga-
llego; M . , Doroteo Mendoza, y P., 
camino; tenada en 200 pesetas. Va-
lor para la subasta, 133 petotas 33 
céntimos. 
De la propiedad de D. Julián Al -
«arez, vecino do Vlllamoratlel, so 
v«nde una t l i ' m , a lat «raí d* Abrí-
1 nos, haca 38 áreas 36 centláreas: 
• linda O.; se ignora; M. , camina; P., 
i el «alio, y N . , Lerenzo Martiaez; 
i tatada en 360 penetas. Valor para la 
; mb.iste, 240 pesetas. 
í Otra t lnra, a tras Latero, haca 
>• 28 ár iat 18 «ntláreat: linda O., y 
" M. , Bifes Rojo; P.. camino, y N . , 
': ToniáiLópaz;tMiiilaanl40paaetat. . 
; Valor para la subasta, 160 petitat. 
De la proplodirt da D. Binlto Lo-
] zana, «eclno de VlllamuAio, ae «en-
' do una tltrra on Smta Cristina, a 1 
1 Vaidomeleno, knce 9 dreat 36 centí-
: áreot: ¡Indu O., Jutttno Martínez; 
M . , Víctor Pillán; P., Pranclaco Mar-
. tlnez, y N • «Jila; tatadaen 60pe-
sute». V i l r para ia subasta, 40 pe-
setos. 
Otra titira, si camino do Mstolte-
na, hace 14 ár*a» 9 cantlárea»: linda 
O., Qall'erma Redrfgutz. y M. y 
P., Cay» Roiriguez; tasada en 100 
patetas. Valor para la subasta, 86 
patetas 67 céntimo!. 
Otra tiirra, a Bnr<3u»jon*s, haca 
9 áraas 56 centláreut: linda O., León 
Lozano; M, , Nlcolasa Panera, y P., 
Lsandro Rodrlgaez; Usada en ICO 
petetat. Valor para la subasta, 66 
poiatas 87 céntimos. 
Otra tierra, en Mainllana, al ca-
mino de Vlllamoratlel, haca 11 áreas 
75 centláreas: linda M . y N , Cafa-
rlno González, y P., ol comino; ta-
sada en 140 pesetas. Valor parala 
subatta 84 péselas 35 céntimos. 
De la propiedad do D. Leandro 
Gardo, «eclno da VlllamuAio, sa 
Vando nna tierra, an Mataliana, a 
Portillo, htee 14 áreot 9 cintldreai: 
linda O., Juan Antonio Santa Marta; 
M , , Isidro Lozano; P., Ciferlno 
González, y N . , Modesta Rojo; ta-
sada en 1Ú0 patetas. Valer do lo su- • 
basta, 86 pesitas y 67 céntimos. , 
De la propiedad de D Manuel 
Putrana, Vecino de Vaiiaclild, so 
Vendo ana «lila, hoy tierra, a La Ma-
ta, hice 14 áreas y 9 centláreat: ¡In-
da O., Nlcolát Encina; M. , Pascual 
Agdndez; P., Maximino Pasuana, y 
N . , haraderos de Julián Btrnardo; 
tasada en 110 patotas. Valor para la 
aubatta, 80 petetat. 
Otro, a lo Calera, hace 7 áreas y 
50 centláreai: ¡Inda O., Pacundo 
Castaflida; M . , Manuel Santoi; P., 
heradiros do Salvador Btrnardo, y 
N . , heraderos de Pascual Agdndez; 
tasada on 80 pésetes. Valor para ia 
subasto, 58 pesetas y 33 céntimos. 
DolopróplodaddeD JoiéPérez, 
Vecino do Val«erde Enrique, se «en-
de una «Ida, hoy llena, a Carra-
Mayorgi, hace 9 áreas y 36 centl-
áreas: linda O., Pascua» Martínez; 
M . , Loramo Diez; P., Ai¡g»l Paiiti-
goso, y N . , sonde del camino da 
valmoro; tasada en 120 pésetes. Va-
lor para ia subasta, 80 pesetas. 
De la propiedad de O. Salvador 
Rodríguez, vecino de Velverde, so 
«ende una tierra, on Santa Crlettna, 
al Campo, hace 37 áreat y 57 canti -
áraat: linda O., G<rVa>lo Sania Mir-
la; M . , Arturo Gallego; P., camino; 
taseda an 148 pesetee. Valor para la 
subaste, 160 poseías. 
Do la propiedad da D. Gregorio 
Santos, «eclno de Veldetez, se «an-
de nna tierra, on Santa CrUlina, al 
Campo, hoce 18 área« y 72 cmti-
áraat: linda O., se igaora; M . , Fa-
cundo Castafltda; P., Miguel R i -
mo; y N , herederos de Manuel 
Diez; tesada en 200 pesetas. Valor 
para la subaste, 133 pesetas y 33 
céntimos. 
Do ia propiedad de D. Minuel 
Nicolás, Vecino de Vald«<az, »• Ven-
da una «lAa, hoy tierra, al Sii«ar, 
hace 14 áreos y 9 cantiáreat: linda 
O., se igaora; M . . J jbquln Aivirez; 
P., haraderos de Malla Sania Mir -
la, y N . , Manuel Redondo; tdiads 
on 160 petetat. Valor para ia subas-
ta, 106 patetas y 40 cénilmos, 
St advierte a I04 rimatanttt y 
deudoras (jus los f uios pendientes 
qN4 so haüen *n lai fincas, serán 
adjudicados a loa ramalaní-s. 
Lo que so hacs público por medio 
de este anuncio a fm de dar cum-
pilmtanto a lo dltpuwto por l-i lus-
trneción de 26 da abril da 1900. 
León 28 de abril de 1823.—Ei Re-
caudador «JecutiVJ, Ff(indica R 6 -
bles.—V.° B.0: El Arrendatario, 
M , Mazo. 
Alvjrez Díaz (Pedro), hijo da Po-
llcaipo y Sofía, natural de S n Pe-
dro de Oílaros (León), de eitado 
casado, Jornalero, de 21 nlios do 
eded, estatura 1,650 matros, polo 
cattaflo, cejat al pelo, o j i t casta-
flos, boca regular, nariz chit t , do-
miciliado dltlmamsnte on Vallo do 
Pfnollodo y sujito a expadlento por 
habar fa'tado a concentración a la 
Caja do Rtcluta da Astorga para sn 
destino a Cuerpo, comparecerá don-
tro del término de treinta días en 
San SsbittMnanfe e t ju iz ínitrec* 
tor, D. Nicolás Abaros Lete, Capi-
tán Ayudante con dettlno en lo Co-
mandancia da Artillería de guarni-
ción on San Ssbattlán; bajo aper-
cibimiento de aar declarado rebelde 
si no lo efoctti. 
Saa Sebastián 2 de ubrll de 1833, 
El Jaez Instructor, Nicolás Abaron. 
Jesái Haersia Blanco, hijo de 
Laureano y M.* A'igila, natural da 
Villaqaafida, Ayuntimienlo do idem, 
provincia de León, toltero, do 21 
aAos do edad, domiciliada última-
mente en VillaqtteJHa. Ayuntamien-
to de Idem, piovlncf* do León, pro-
cesada por f altor n concentración, 
compareeirá on el plazo do 30 diaa 
ante el Alférez del Regimiento da 
Infantería de Burgo*, núm. 36, de 
guarnición on L'On, D. Eduardo 
Alonso Quassds; bjjs apirciblmlea-
to de sor declerado rt baldo. 
Dado en León a 21 de mano da 
1923,=Bduardo Aonto. 
Ulplano A'vsrez PontoVia, hijo 
de Aniceto y FrancUca, natural de 
Pórtela, prevlncli d* León, soltero, 
herbare, de 13 afloi de edad, Mtala-
ra 1,610 metros coto sano, pelo cas-
taflo, cejas el pelo. • Jos pardos, na-
riz gruesa, boca r guiar, barba ce-
rrada; sin teilat penlcularei, domi-
ciliado iltlminent* en Vlllatraoco 
del Blorze, provine a do León, pro-
" cesado por deserción, comparecerá 
onol término de tulnta d í a s , eco* 
tur desde la fecha d- pub leaclón en 
ol BOLITIN One AU de León, anta 
al Teniente Jaez ln>t<Uctor del Tor-
: do de E x t r a n j w . D. Florencio 
Rodríguez Valdét M idn, reiidente 
en Rilfien (Ciut ); bajo apercibi-
miento, qae do no " f actuarlo, lord 
delorado rebelde. 
Dax Rifflan (C>utH) 27 de marzo 
de 1923.—El T >nl->tte Juez Instruc-
tor, Plorenclo R. Vxidét. 
AlVarez Molinero (Santiago), hi-
jo de Manuel y N'cointn, nntnral de 
San Justo, Ayuntamiento daNocede, 
provincia de Lión. ao<tero, Jornala* 
ro, da 21 años de edad, comparece* 
rá en el término d« treinta dios an* 
ta el Capitán J'i-z Initroctor del 
Regimiento da Z ipadores-MInado* 
res D. Raperto Gemcz Arrgonaset, 
que reside on esta f>loz<; bajo apar-
. cibimlento que de no efectuarlo, ta-
ré dtclarado en rtbsld a 
Oviedo 28 de morzo de 1923.—El 
Capitán ¡ a n Instructor, Ruperto 
Gómez. 
LISTAS ELECTORALES, forma-
das por caía una ún ios Ayunta-
i mienten que a continuación se ex-
pra»Bti, " i i cump (miento del ar-
ticulo 25 de ia '«y d 8 de febrero 
) de 1877, C9mpri)n><«a da Ioi indi-
viduos ds qu« constan los mis-
; mos y del número de mayores 
: contribuyante» qun tienen, con 
; aquéllas, derecha de tufraglo pa-
ra Comprnnl?nr!oj «n las alee* 
cloim de Senidorm: 
BBUDIBRB 
Concejales 
D. Edusrdo Criado Carro, Alcalde 
> Manuel A'onso González 
> Pedro Cobos González 
> Abelardo Lóptz Sarmiento 
> Joté Antonio Fernándiz Rodrfi 
guoz 
> Nii (colás Pér tz Gallego 
» Nwhwlo'Ccboi JúUti •• 
, » Pranclico Rtfyjftpt.Cáao 
•'. "tí ttCtnMtfyentfs 
D . Jnan Rltgo i » Itttotté • <> -
i « r m d i d S AltüWVlHáWrd* 
* M * M Cokhn4tMRt 
» Vminclo-J«ta Mtfttz 
> Dirtld A i « w n Qoatál iz 
« BtojrKiis^ivAitkrw <» 
« Airtonle Vil l t r Cmnuno 
* A r g d 0«rzi l*z.r» |a : • > 
> Jo»é Antonio Parrindiz Rodrl-
: i'gWW-- ' • :V 
» PiidJo Pértz RodrfKnM 
» L»ori«r4o Mailrwrh Purnándcz 
> Domingo AlVirex darda 
» Htrni iwó Álori» RiMra> 
> DaVId Rodfiguti RaMglNz 
» Tomé» Guk»r»-F«iiín<tz • 
» Müntnl Mi r i s Alvam Rnnda 
> Baldem»ro Pirrara Haerta 
» Saíarnlnn PrlatojMw -
» Rtmda Ptmindtz Baatta- o 
> P«d>ilca-Martlntz Montanar 
» BmIHo Pafíclo Pan í t a í t z 
» Valantln ArlarDltz < 
» VWo CuUre F tnán i* t 
* Juan Prirclfc» Alviraz Goazáliz 
* Jasa Gdkaro D f i r < 
» T i n a Martlntz Qurcla i 
P»|ldsno A'MBraz Gorcla 
Cándido Plgrán Bilgama 
Agaplto Sabrln PcrniMaz 
Tomí» P«rntndtz Radrlgnáz 
Andrét A r l n y Arla* 
E oy Qorztkz Alnraz 
* Pío P«rl«nt» Vlllanuava 
> S/mdn Arta» Margué» 
» Argíl Meyora^QH •• • i • 
» Prutidi cío Pernindaz-'Rodrlgoaz 
> Gaalmlro Ndflez Vlllivarda 
'» Ctttban Volaico Arlaa 
» Aquilino Alvoraz Qarda 
» Pranclica Arlü Arlss • 
» Benigno Fernández Vlllanuava 
» Adriano Arlaa i 
* Alejandre Qanaálaz t. 
> Biuablo Palado Pernindiz 
TRABAOSLO 
. Conetjmles 
D . Padro Gánwz Ndflez, Alcalde 
.«'Camilo Pérez B*l!o 
« Leandro SiiVa (Jarda 
> Prancisco LAp«z González 
* Joté Gómez Garda 
» Camilo López' N, 
» Enrique F*rnindez Pemández 
> Conatantino Núftez Pombo 
Contriiuyentcs 
D. Apolinar Gómez Garda 
> José Silva Sant/ii 
.••Eto-Lipez Pérez 
> Aquilino Ti.l)4n Parlfiaa 
» Monüül GÍVCIG Lago 
» Luis Moral López 
» Juan Gómez NiHtz 
» Jo ié Mera) Villaaol 
» Aguüfn Garda Manctko 
> Baitaear Mallo Laraazo 
> Qdfpar Bailo Sanlln 
» Giblno López Paraiadaz 
» Saverine Bailo Dlgin 
> Jaadi Acebo OUz 
> Miguel Perms Garda 
> Pedro Doral 
> Manuel Lama Bello 
> Gíblr.o lg!««la» Sudrez 
» Jeito Garda Ldpaz 
» Pedro Gurcia González 
> Julián Gercia Lama 
* Alberto González Teljd» 
» Serafín Amigo Bello 
a jfiari Bello SI V» 
e Joai Teliáa BeUo 
ABí r i aP •ZTal 
¡ D . 
- J a r t ' L 
Pérmln J , „ . , 
Iildoro Umel^ l f j j iuez 
VAipípoLO 
Cmeefa l e s 
^ S t ó a . C j r p I n í e r b , XtíkÚ 
MelqnladaaGircfa 
a Gngorlo Per ré ru 
« Sllv.rlftF»rnáníez 
a Fernajiío Gárpfa, 
» LeoVígllde Igleila» 
> Eujpnlo Pinto 
« MHaelD/ez 
> Rafael Fernández 
„•. . CtfifríÜByéiitu 
>. Hilario Cano Caballera 
a Iridsro Pacho Alvarez 
« Julián Cembranoa Martínez 
a Miguel Ohz Ceno 
> Lanreeno Ramo» Fernández 
* B*»tl>ta Calva Torbáda 
« Biigenla Rloa Prado 
a Juan Cambranot Martínez 
a Gabriel de la Verdura 
> Alejandro Burda Barrlerilóa 
a Mariano Prado 
» Lula Andréi Pinto 
> Bo Itaiar Rloa Prado 
a Eugenio Burón'Barrleátoa 
> SaraHa Puente Blanco 
j » Juan Aatorga Puente 
í > PeHpe Fonteclia Girda 
i > Modeito Nicolás 
p a Leoncio Andfís 
i .> Ocmlngo Prado Prado 
i a Ramón Rloi Prado 
| a JoséCafidn Radifguaz 
i a Aniceto González 
i a 'Julián Caso Campos -
1] > Cayetano Martínez Cano 
¡¡ > Fortunato Andrés Pinto 
s a Demetrio R< bollar 
i a Colomán Vargas 
I a Graclllano Alvarez 
¡ > Tirso Fernández Diez 
¡ a Vicente Reyero 
i a Roque Pacho Alvarez 
3 » Rsfael Prado 
? a Pranclace Niital 
| « Marcial Barrientes Perreras 
| a Juan Nicolás Sampadro 
I VILLAMASAN 
[j Concejiles 
í D. Msnuel Aparicio Posadiila, Al-
Ü calda 
'i » Fidel Nlf tal Herrara 
i a'Félix Catado Casas 
!.. >'Emir lo VlvsaCId 
í a Máxime Ugldo» Vega 
i a Juan Rodríguez Nittal 
', a Padre Rodríguez Pellltero 
í a Braulio López Minayo 
| a Luis Pellltero Martínez 
!' Contribuyentes 
í D. Segundo Vivas González 
§ a Guillermo López Vivas 
í a Miguel Paramlo da la Fuente 
'j a Ellas Soilf CarreDo 
J a Adelío Calvo Domas 
>; a Mtrlaue Santander Camilo 
> a Ramón Toral Alvarez 
i a . Benito Marcos CartéRo 
< a, Angel l^edrlguezS 'Vázquez 
' a Cscillo Alonso Casw 
c 
r>z Alonso 
r j lnezpél la ló 
, a .. . JaM&Alir i f i : 
a Bilis G p i ^ l i i Cérr* 
a Im^Rodígiff Mó¡' 
Afcjíndro Viyaa MÜnl 
....... - o ^ f g ^ j 
&l GenSifez 
_ , i Aparicio Meintltll 
Qrtgerlo Porrera Gardi 
a L«*n Vivas Omallj J 
a Gregorio. Alrarez «Jaialóa 
a Fermín M'erlíp feg||a 
a Aíigil PrleteWddnguM 
a Feíinfn Plhter PéiiSéró 
a Jua» Domínguez L i p i z 
a L«eridre,Ca>ái CarnliAro 
8 B^nthclé N»nez Warífrrt* 
a Benfte Qeriáliiz Apárldb 
VILLARES DE «KBIGO 
Conee/atés 
\ D. Miguel Prieto Benavldea, Alcalde 
a Pedro Garda García 
a Pedro AlVare'z Dalgide 
a Frahclico Fernández GonüMK 
a Angel Mitilfá AlVarez 
a Pedro Redondo Mayo 
a José Mielgo Malilla 
a Manual Domínguez Garda 
Centrítafentes 
: D. Apolinar del Carral BañaVI des 
i a lildro Diez Santas' 
! a Frándsre AlVare'z Martínez 
[ s Melles Redrlguez Rodrtgtíéz 
I a Angel Panero A'lja 
' a Alonso Mielgo Reposo 
a Gerardo Garda Alfana* 
.8 Ricardo Martlr>ez Gómez 
s Blas Domínguez Martínez 
a Santiago González Redrlguez 
a Antonle del Riego Natal 
8 Miguel AWorez Malilla 
a Miguel Mattlla González 
a Antonia Martínez Gómez 
a Pedro Martlnez Mielgo 
a JoiéAtítÓnlo Rodríguez Martínez 
a Antamo Alvarez Martínez 
a Luis Fernández Alvarez 
a Laureano Marcos Martínez 
a Mmuel joié Demlnguez 
a Juan Antonio González Marcos 
a iSllverlo Prieto Redrlguez 
a Benigno Marco* Martínez 
a Miguel Ramos Caitrlllo 
a Ellei Andrés Rodríguez 
a Luis: Blanco Rodríguez 
a Cándida Malilla Pérez , 
a Prudencio Fernández Alvarez 
a Ambrosio Caetro Prieto 
a Miguel Castro López 
a Francisco Motllla Prieto 
a Fabián Mielgo M'Ulla 
8 Gtrarda Malilla González 
a Tirso del Rlige Natal 
a Antonio Cuevas Garda 
a Joaquín Banavidea Dueñas 
VILLAZANZO 
Concejales 
D. Víctor Antón Fernéridez, Alcalde 
a Lesihea Lere Cuesta 
a Ldrenzó Diez Bulza 
a Isaac Antón Diez 
a Emeterlo Macho Fernández 
a' Secnndlna Arroyo Caballera 
a Cesáreo Gírele AlóHso 
8 Julián Diez Fernández 
a' Domliiilo Puente Lépez 
»'' AMUtí-VeHUio PerMMez 
CtñmSyimés 
O . G . b r l . l A . l é « R f ^ B 0 , I 
a VI onte Garda Predo 
a Juan Rodríguez Arroyo 
a Fernando Llórente MartMtz 
" " " ~ la Prado 
iZ.Caballéro Natalio P/ 
ti***** í 'ifMndez FerntMÜt 
nlndez Valle je 
Alonso 
onzálei 
a Laclo Per i o 
8 hiMnFernind 
a í e l j * Gírele f 
e Miguel Bartelpnié Diez , 
a Celestino Buene Perñándiz 
a Cirineo Castallahps González 
a Lázaro Ramos Dlsz 
a Mateo Ríos Crespo 
a Cruz Alonao Gírela 
a Norberto Pacho González 
8 Tlburde AlValá Fernández 
a Enrique Moreno L«caá 
8 Luciano Fernández Vlüafafie 
a Cecilio Módlno (itedlho 
a Ambrosio De g>du PasctfU 
a Mateo Cuesta ¡Bartolomé 
a Ricardo González y González 
a Nemesio Iglestes A v«lá 
a Modesto Garda M»rtlntz 
a Salvader Alentó, Novia 
a ¿ilcaslo Garda Mertlnez 
a Fíblán Herrero don'zélez 
a .Vicente Cuesta Taranlila 
a Juan De'gade Paicual 
a Félix Pacho Antón 
a Secundlno Castallanés Gertzáler 
a Antonio Cnballero Csatéllanas 
a Eolfanlo Diez Martínez 
a Román Pérez Puentes 
a Timoteo Gregorio Herrera 
a Anastasio Casas Créip* 
a Valentín Valle |o Iglesias 
a Pablo Rodríguez parnández 
ANUNCIO PARTICULAR 
CeBemldad 4e reyAadea 
L o o Trae Coneejee 
En cámpirmWnto de lo dlipueslc 
en el art. Í 3 de tos Ordenanzas de 
da ésta Comunidad, Se cinvoca a 
Junta general a les uiuarlói 'da la 
mlima, tiara el dia 90 del próximo 
mes de ma>e, k'ore da las echo de 
la maHana, en la Casa Conea|o del 
pueblo de Cestrilto da las Piedras. 
Sien dicho dle ne se reuniese nú-
mero suf Idente de usuarias, se ce-
lebrará otra a los odia días siguien-
tes, o sea el día 28 del propio mei, 
ene) mismo locel y a dicha hora, 
cualquiera que sea el ádmaro que 
ebnenrra, y se tomarán los acuerdoi 
siguientes: 
I . * Examen y aprpbáddn da la 
Memoria semestral y de les cuentas 
generales del ello anterior. 
2 • Rtiotmsr parte del ertlcu-
lo 1." del Reg'eriiento del Jurado. 
3 * Elección de Vocales del Sin-
dicato y Jurada cuya renovación co-
rresponde, y de cualquier otro asun-
to que se proponga d io solicita al-
gdn participe. 
Caafrlllo da laa Piedras 27 de 
abril de 19Í3 —El Presidente, An-
tonio Cavar*. 
LEON 
üMptwrta dolo Diputedóo provincial 
